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ALAT DAN TEKNIK ANALISIS MANAJEMEN 
Buku ini membahas alat dan teknik konsultasi dalam kisaran yang luas dan didiagramkan, 
dijelaskan, dan diferensi denga baik. Pembaca dapat melihat bahwa alat dan teknik dipermudah 
karena dibagi menjadi 20 sektor keahlian yang dapat dikenali di bidang menejemen konsultasi 
dan spesialisasi. Tidak ada sumber referensi yang ada saat ini yang mendaftar secara singkat 
dan menjelaskan dengan jelas alat dan teknik konsultasi menejemen yang meliputi banyak 
sector. 
Buku ini ditulis oleh penulis dengan akurasi dan keringkasan paduan yang unik dari prakt isi 
dan pengajar berpengalaman. Hal ini juga dapat dilihat dari pilihan yang tepat akan model, 
prinsip, dan praktik yang aman, terpercaya, kokoh, dan langsung bisa dikenali. Metode 
pengenalan isi kebanyakan dalam bentuk diagram, sehingga membantu proses referensi cepat 
dan pemahamanm yang mudah. Alat dan teknik bisa digunakan untuk seluruh cakupan sector 
organisasi serta sector Negara dan swasta.  
 
